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UN FR..A.O. 
<OUADRO DE MAlES COSTUMS.) 
iiSalJs .~i s' clweja fos tiira . 
Qn' en ccurie/n' de' bal'J'ct&1! 
Lo qu' es es paño era de lo milló. Sa 
mestressa el va lriá u Can Bil-Ia y no 
vengué u una ·pesseta. Paño ras, .de bOn 
negre, atapit y més fí qu'una seda: amb 
una paraula, ella demaná palio de Ret-
flidd, y la servircn hé. El ya tayá un 
sastre capás de doná a un indio ora'Co 
es perfil d' un diplomátich, (perque a 
n' aqüestes ocasions ses sastresses no se 
pican), y tant es forros, dnn es botons, 
com s' ltecltuJ'a¡ donayan les dotze. 
Encarc corn qll' el veja, amb ses ales 
axamplades demllnt es Hit de matrimo-
ni, -es dissapte aballs de estrenarlo. per 
aná a laSeu, dcmnnt es cubertó blan-
quinos d' indiana· de xinos, amb ,ses 
máneglles allargaues en actÍtllt de sú-
plica, y quc'com qu' aquellll pell c1ema-
nás un cc)s', axi cc)m' es cc)s ha vifl de de-
sitjá' un' ánima. Cada dim minllts sa 
mestressa obria ses viurieres de s' alco-
va, bey entrava de puntes, per no alsá 
pols, y el conlemplam amb so rnútex Cí[-
Tiño qu' un naviero miraya, altre temps, 
es séu barco, ántes de tirarlo a la mar. 
A farsa de mirá es frac, li arribén'a u pa-
l'exe que s' enredonia, que se remenava, 
qu' aquella pellarClfa el' homo s' axecava 
feta U!l Retgi~ó, y fillS y tot una perso-
na. Be es ventat que sa mcslrcssa era 
dona de gran imaginacio. Per gracia es-
pecial, el yá moslrá a n' es majoret, 
quant arribá d' escala, umb su mutexa 
majestat que Déu hauria mosirat s'argi-
la es dia abans de forjá s' homo. 
Sa funció comellsava a les dim y mit-
ja, pero ~ les sis des matí tota la casa 
ana va en muja. Quantre costum, ella 
l' acompañá a missa a ell, perquc deya, 
y tenia raho, qu' amb so have de tení 
esment a n' es Mestre de cerimonies y 
a ses coses, no devia vale l' o(ici) un día 
Sonará cada dissaptc, si té· vent á sa nanta. 
axí. Quantra cosium, aquen clia eU va 
berená de xicolati en lloch <les fritct de 
reglament, perque aquestes coses p'ujan; 
y quantre costum també, es saM d' 010 
va desterrá s' aygoruent per rentá es cIo-
te11, sa gargamella y sa post des pits a 
mestre Quietano. 
A les vuyt y mitja ella comellsá a 
vestirlo amb tota sa conciencia y sa si-, 
metria posibles. 1'0.1· va aná bé fins a 
n' es posá sa corbata blanca, pero los tra-
gué d' apuros una yehinada modista, que 
té unes maus d' 01' per aqnestes coses. 
Havian pres sa colada tendre, y l' hamo 
eslava u punt de que li encapillassen es 
frac, pero encare no eran més que les 
noU. A les deu feya cantes aná a la Salá, 
perú aquella hora no passava mayo 
1I1estre QuieLano s~ passetjava per dins 
ca-séua, en guardaplts; pegava una nya-
da a Sil metlera, posaya una fuyeta de 
lletuga a n' es canari, fumavR un xigar-
ret, qu' él. mitjan 11óch se desfeya y se 
apagaya, sorlía a n' cs balcó, y cornen-
sava a posarse es guaüts ánles de po-
sarse sa pess({,. perque sa mestressa tro-
IJaya que cs polvos y 'cs liorrcgó de sa 
cabritilla li tirarían a perurc ses salapes. 
A la fí tocaren cs tres quarts, y ella li 
posá es frac. Li queya una pintura ..... y 
sa hin'a a S3 mestrcssa. A mestre Quie-
lana no li qucya res, pcrque s' cmoci6 el 
teuia trastornat. Trajiná un frac impasa, 
perú afegirhí un floch <lc colorins y una 
medalla, ja 's cc)sa de lo elUo. 
-Demá mülex Yuy que l' en vajas .. a 
retratá, (li ucya Sft lllcslressa;) .ia 110ets 
cap nin, y tols hey tenim es peus. 
. 80rH ele la casa mestre Quietano, y a 
n'es bulcó, ella, es tres nins, sa nina, es 
quisso y es moxet y tates ses yehina-
des. Entre empagahit y salisfet, l' homo 
atropellava, Ycrmey com un pebre, y 
caminant desoricntat; com una rata em-
pcbrebonada. 
Encare mestre Quieiano no llavia me8-
tegades ses ales dcs frac demunt es ye-
11ut des banch de la Seu, y just devant 
e11, ja '1 miravall de fit a fit y sense pi-
pelletjá, su séua dona y es quatre in-
fants. El se menjavan amb la vista. 
S' elwian es números a domicili, tant A 
dins Ciutat eóm a ses Viles, vagant per 
adelantat il s' Administració (Cadena de Cort 
11.'11) , 1 pcsseta a conte de 16 números. 
Reñines de capsal, males nits, dides, 
apuros, cayguJes, trenchs, males tem-
porades, púca feyna, bregues amb so-
gres, patates a nou ..... tot, en aquell 
moment desaparexia de devant ets uys 
de mestre Quietano, y d~sd'aquell trono 
de gloria no veya més qu' una escalJ1pa-
dissa de mantes, cmpedregades de cares" 
y cares brufades d' nys que'l miravan, 
y entre Lo les ses mantes y ses cares y 
ets uys, ets uys y sa cara y sa manta de 
sa séua esposa. 
¡.Ta 'u devia esse sábi es qui vá in-
yentá es frac!! Devia conexo es movi-
mcnts d' es cor' humá milló qu' un re-
llotgé es moyiments d' es Fj'eso')'tes d' un 
rellotge. Un frac no s' embotan a may, "J 
encare que tols s' embotonassen, s' h8.u-
ria de fallá a sa regla p' es fracs nOU8 
d' es Retgidós nove11s, perque ó reben-
taria es frac ó es Retgidó feria es tro. 
Heu he observat molls de pichs; quaot 
nn Ajuntament nou va per primera Ye-
gada a la Seu, succeheix tot 10 contrari 
de lo que pass a a una diligencia. A 
n' aquestes, quant partexen no hi caben 
es passatgés, pero encara no han pasat 
ses En?'amades, y ja lley balderetjan; 
pero el. s' Aj untament, a mitjan funció ja 
(an olí, y s' cstreñen, y se fregan ses 
caderes, y s' han de fé corre es darrés. 
Ax() que pare x: raro no 'u es, percIue sa 
satisfacció propia que creix. amb sa ad-
mirado estema, tantes mirades envejo~ 
ses, tanla veneració y respecte de part 
d' es compatriOles, conciutadans"J, cual-
que vegada, contribuyel1ts, bastan y so~ 
bran l1er estufarlos, cllfcdonirlos y in-
flarlos com el. serps atupades amb canons 
de pipa .. 
Entre es més csponjosos estava es-
ponjós mestre Quietano, y tenia motiu. 
D' es banquet d' un talés enrevoltat de 
dos y dos llavia saltat U. n' es banch de 
ve11ut vermey galonctjat d' or, y s' ho 
merexia _ A l' esquerra tenia un propie-
tarí, el. la dreta un hisendat, més enllá 
un señó, més amunt un núble .... _ y sa 
mestressa no cabia en pello EH la mira--
va es temps des sermó, perqu'es s'únich 
temps en que no han d' está alerta a ses 
maniobres, y més de dues vegades una 
lIágrima imprudent llavia guaytat per 
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aquells dos pareys d' uys remollits per 
s' emooió. 
Cada pieh que' sa medalla s' esclipsa-
va derrera una solapa des frac, ella li 
feya un gesto, y eUla posa va a plom; 
cada pieh qu' es temps de sa funció, eU 
s' axeeava, ella li feya señes antes de 
que se tornás asseure, perque tengués 
esment a aIsarse ses ales, pues li pare-
'xia que en no anarhí alerta, més qu' ales 
de frac parexerian cúues d' ay per lo 
mastegades. 
Aeabú sa funció, perque tot acaba a 
n' aquest mon (ménos sa miseria, sa 
mala fe y ses obres fetes a jornal) y sa 
inestressa ja esperava la Oiutat (avuy 
. Ajuntament) dreta amb sos infallts de-
vant sa pica des portal d' Almoyna. . 
Aquells sabaterons amarats vestits de 
poriOl soldat, rompéren es 'redobles y a 
so de tambó anaren passant, serios, gra-
ves y estiraLs, aquells pares putatius 
que se sacrifican per nosaltres. Cap f('(Jc 
hey havia tan Uuent, tan cOJ'ids, tan fí, 
de tan bOn negre, ni tan pooh maltrac-
tat, com es de mestre Quietano: Allá, 
amb so reUum d' es resol de sa plasseta, 
que pega de repel á n' es paño, es quant 
se veu si un frac té peu, de blau ó ala 
de mosca; allá se conex si un capell es 
nou ó replanxat, ó remuntat, ó si ja ha 
pres negre de ..... cavan de carril. Es 
capell de mestre Quietano parexíá .de 
llauna xarolada, sense cap pel alsat a 
n' es cantell, perque li havia dat tres 
pases de maeadó de seda, amb disimulo, 
y s' havia, esborrat ses jonoyeres, que 
va esse lo primé que li mirá sa mestres-
sa.· Aquesta eorregué derrera, derrera, 
un tras, pero llavo adressá p' es lJrimé 
carré, per anarlo a esperá a ca-séua. 
Perduda aquella especie de virginidat 
ruborosa (desde 's moment que se trobá 
mesclat amb sos aItres), y qlíe li. feya 
pesá es frac demunt ses espal:les corn 
si hngués estat de ferro fús, ja no se 
trobava l'homo {an mal apIe. Sa sa110h 
ja li cireulava amb cerla Uiberlat per 
ses mans alliberades des guants, totd1.l-
na que va e::;se posible; es capell de tro-
'na ja no li xupava s' ellielliment y es 
frac ja no li era una eamia de fürsa. Axo 
no vol dí qnc's nostro Relgidó tengués 
s' us complet de tates ses facnltats ni 
que estás amh son pIe conexament, pero 
ja eonexiu. es coneguis y ja sabia per 
ahont eallllllava. Axí es qUB quant sorlí 
,de·la $ala 1)6r anarsen a reliro, era un 
horno nou, aparle des peus, que amuscs 
bolines de xarolli haviall pre::; es rcball, 
y 110 poria doná passa. 
Ql1ant va emoocá es séu carré, sa 
mestressa ja l' esperava a n' es halcó 
amh sos tres nins, sa nina, es qnissó y 
es moxet, y ja havian sortit á tois es 
portals, baleans, finestres y porxos, tots 
es vehinats que no dinavan 6 no feyan 
l' hora. Prova que ll1estre Quietano es-
,taya. més tranquil, s' haverse aturat a fé 
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una verba amb sa barbera d' es costat, 
qoe li paupá y li mirá sa medalla per 
cada cara y que va cridá s' horno perque 
la vés. 
-Mírala bé, (li digué molt serio es 
Relgidó,) mírala bé, que ja no 's facil 
que la vejas de més prop. 
Es caga-nius movía un escándol, cri-
dant: 
-¿Pay, que m duys'? ¿Pay, que'm 
duys'? . 
Y!' homo s' en pujá a ca-séua, perque 
segons asegurava, a més des mal que li 
feyan ses boles, trobav-a qu' era hora de 
diná perque ja tenia l' ánima a n' es peus. 
Jo 'n coneeh d' altres que ley ténen tot 
l' afly, maldement hajan dinat . 
Es dilluns dematí, després de darlí 
una uyadela de sOl y ele dexarla que no 
parexia tocada de mans, sa pessa va 
quedá penjada a dins es guarda-robes ... 
Aquí comensa a faltarme való ... 
Fins are llavia disfrutat vejent dis-
fruLá toia una familia. Aquell frac am-
parava, amb ses séues ales, tates ses 
ilusions cumplides d' un matrímoni an-
ticb; y quant el posavall cada diumenge 
demunt es llit, pérque 110 s' arnás, amb 
ses mánegues y ses faldes axamplades 
en creu, parexia un mónstruo domesti-
cat per protejí aquella casa quanLre ses 
envestides de sa dissort. Y aquella me-
dalla penjada. p' es con d' una Divina 
Pastora, qn' estava dillS un escaparate 
demunt es cantarano, parexía s'emble-
ma de s' autoridat. populá sostenguda 
per s' auLoridat divina, respectada y ve-
nerada per sa guarda d' añelleLs enve1'-
nissaLs qu' amb so cap baix y cap-piu 
mos representa van a noltros ..... contrí-
buyents. 
Per una d'aquestes fatalidats que per 
tot lo inon passal1, pero que d' .Espafla 
no 'n surten, a mestre Quietano el dimi-
tiren de Hetgidó, .... y ax6, que su mu-
dada li havia costat cincuanta lliures 
dessN s<JUS y onze dinés, y ax(J, que no 
feya tres mesas que la tenia y 110 l' havia 
duyla meS qu' aquell pich. 
Toles aquestes rullOns no baslaren per 
fé ca me es pla t de sa balansa de sa part 
des nostro H.etgidó y ..... un' horabaxa, 
foscando, a su matexa hora en que ses 
ratcs-piüades (més ó ménos municipaIs), 
surten ¡'¡ fé revolteris, y ses Olibes jiscan 
dalt ses {errades, un ministré tocá á ca 
mestl'e Quietano: .... y des con de sa Di-
vina !lastora, sa medalla desitjada, que 
ha acariciuL tants de pilS patrioLÍchs ('?), 
va vussá, dcspl'és d' haverle besado es 
maLrím()ni, a ses mans d' aquell minis-
tre, que 'u va csse de mort, per ses iln-
sions de mestre Quietano, per ses satis-
facciolls de S" mestressa y per s' honor 
de tot es barrio. 
Per molt que sa má. d' es Temps, gra-
ponetjant dins es cor de s' homo, ho ar-
ranqui tot, inclus es ll1als instints, no· 
logra may desarrelá s' esperansa . Cap 
govern ni cap Governadó se recorda, ni 
crech qu '. es reeordi mCJY, de mestre 
Quietano; pero cada diumenge es frac 
estén ses qualre anUmes ,Jemunt es llit 
de matrillloni. Sa mcstressa qJle .ia co-
mensa á yeurehi di amb aquest as-
sunto, ha cercat desfersen, per elevall 
má, veneutlo a alguna eomercianta de 
levites emprades, pero may ley han vol-o 
gut comprá, perque (liuen qu'un frac 110 
serveix per res; perque es qui r han de 
menesté el volen nou; y es qui no r han 
menesté no '1 paren dú ni 'n p~)rcn fé 
més_qu' un jaq~tet de clttllo que a n' a-
questa terra no s' estila. 
Crech que encare qu' hagués trobat 
compradó per sa pessa, no s' hauría atre-
vida a vendrerla per no have' de teuí es 
primé escándol amb so séu honlo. Pe-
n') axo si, cada diumenge decapvespre, 
c¡uant mesire Quietano amb sos colsos 
demunt sataula, després de diná, fa es 
xigarret amb molta calma, ellet entro. 
dins s' aleova y surt ambso frac estés 
amb actitut de dá un recorte, y després 
de darli quatre cspolsades al ayre, li diu: 
-X bOno,'¡,qué n'heni de fé d'aqllest 
traslo'? ¿Vals que vejá si'n sortirá una 
pesseta de cos p' en Sidoro,'? 
-No. 
-¿Vals 'que veja si mas ne farán rus-
ses per s' bivern'? 
-No. 
-¿ Vols qu' en fasseni. uns guardapits 
p' en Pepito'? . 
-No. 
-Ydo, en no esse que 'n fassem, aga-
fadores dep,lanxa..... . 
Aquí mestre Quietano li llespara una 
uyada despreciativa bastant cloeuent 
perqu' ellel giri en redó y esloji,' fins es' 
diumenge que vé, lo qu' álltes era pren-
da d' aliansa y are es es ca de renóus. 
Abans d' estojarlo, mestreQuielallo hey 
siJI entrá, escuses de tan.cá bé ses pbrtes 
des guatda-r6bes, que se solell ~mtre­
qnalcá, y'quant surl, casi sempre els 
uys li espiretjan .. Respeelemaqllesls 
do10rs. . 
Ja sent que preguntarán: ¿Y quant 
espera mesire Quietano pode encapillar-
se es frac'? ¿Creu torná esse Hetgidó? .... 
De cap manera: mestre Quictano ja sab 
que amb so séu frac no esclafará més 
es vellut vermey de la Sala ..... pero es-
pera planxá sa friseta verda ,de la par-
roquia. 
Carlos V va entrá u Yuslc ..... Mestre 
Quietano entrará a sa prohomonía del 
Sagrament. 
Allá hey durá sa séua bUna fe :y es 
séu han frac. 
¡Déu fassa que l'afiy qui vé los vejem 
asa processó del OQrp~'s! 
UN CANDIDATO. 
UNA VISITA. 
COSTUMS DE LA ~WSSONEA. 
(S01l sel ó ouyt que pujan per una escala, 
tent xep-a-xep>, tócan y s' ób1'í.) 
-Bona nit tenga ..... 
-tQue 'Is hi hern trohades~ 
-Bónanit tengan ..... 
-Olá, Leocadia! 
-Ténen visites .... 
-Ja mos agrada. 
-Bóna nit tengan. 
- Doña Mariaynal· 
(Ara se besan.) 
-'Pacal-Dolores1 .... 
-Oooohl com heu passan'l 
-Bé, per servirles. 
-Qu' esta de grassa!. ... 
-Entriny segan. 
-So m de passada, 
No s' incomódin. 
-Molt al contrario 
--Tenga, cad ira. 
-Sega a butaca, 
Aquí, a la fl'esca. 
-No '$ descompassin; 
Gracies.-No's cósa. 
-Son massa atnables:. 
-¿Estan bonetasf 
-Lo qu'es per ara ..... · 
-¿Ya ca,...seuaf 
-Tots, moltes gracies. 
-¿Ses séues llines'l 
-.la les veu ..... -Maqu.esl 
-'Do, ¿que mos contanl 
-¿Y que moS saben' 
-¡Que se figurín] 
Venim de casa ..... 
-Bé, se passetjan!: 
¿Van a la Rambla'l 




Perque 0!lté dues 
Un póch usades, 
y hedit: al-lotes 
D'avui no passa ...... 
-Jos altl'e dia, 
Ha tressetmanes, 
M' en .... atx.fé una, 
Que·'m eos~ cal'a, 
(Y pe):' mes sañes 
Yen Qonfi.a:lJ.s.a, 
Fleta meua" 
La dech cncara ..... ) 
-Ydó, com deya ... .. 
Tenim na Paca 
Que ja festetja ..... 
-Bón rocaramba t 
-Cá ... no ... se ... ño ... ru ... 
(Fent lo possible pe/' empagahirse) 
~Un do Canarios ..... 
-J a m' ho diguéren. 
-Ha ostat sortada. 
-Ja 'u veu, son coses, 
Que devegades .•.• ~ 
-¡Ah! si serlOra, . 
M' en fas es cárrich. 
-y do, cómdeya, 
J ust ara, ara, ara, 
Mos horo vestides, 
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y de passada, 
Dicb, hem de vem'e 
Doña Mariayna 
Qu' ha tanta estona 
No hey hem estades .... . 
-Mos fan contentes ... .. 
-¿Volen beure aygo? 
-Pel' cap protesto! 
-No, no mil gracies. 
- Vostés matexes ..... 
-No tenim gana. 
(Fent un baday d' unforch.) 
-FOI'3. cumplidos! 
-No'n mancava altre! 
-y dó com deyu, 
Sois hem passades 
Perque no '8 pefisin 
Qu' herh comes falta ..... · 
=-Ja 's8ab: ses feynes.· ... . 
-Caaa!! poques ganes 
De· sortí, sempl'e 
Senria a casa; 
Llavó,me cl'ega, 
Per altre banda 
Ses cerimónies 
A mi me matan; 
Jó no som bónn. 
Cóm n' hi ha tan tes 
Que tot lo día . 
Pl~a y devalla 
A ca na Pepa 
y a ca na Paula; 
N 0, no, señora, 
Moltes vegades 
Dich: miea Xíma, 
Auntl. criada, . 
En ven .. fes tes 
Oen vení Paseo, 
Jas, vint targetes, 
O vmt y quatre¡ 
P81'tnle tl'es clies 
De sa setI1larla, 
Vés aca '8 Duque, 
V esa tal casa, 
Don Nicomedes; 
Sa: Generala" .. ' 
Et,cetra, etcetra; 
Perque ..... os~ir,nada,. 
Scm¡we esta~ía 
Demnnt ses .cames. 
(Unq estiradettt. d,e cóll !J.Jorsa de ventay.) 
-Pues, mlrsé, noltros, 
Y·1i parl franca, 
Mos perdem· sempl'c 
Per cumplí maS8a, .... 
(Un p6cJ¿ de silenc!.) 
. .. .. 
'-Avuy-s' aufegan ..... . 
Ohl no m' en parlen!· 
-Axo no 's viure ... .. 
:Han plogut brases ... .. 
(Due$ de la casa parlan petit.) 
-Mos dispens, Lo·la. 
-Jesús, Mariayna ..... 
-Si 'ns ho permeten .. , (A lsal!tse.) 
-Que no 5' en vajen ...... 
-Es que ja's hora. 
-Es que t'eym falta ..... 
-¿Y de qué fl'issanf 
....,.Son les nóu, passan. 
..,-No mos molestan, 
Vostés ja 'u saben. 
..,...Aqu1 es ca-séua. 
-Vostes comandan. 
-De tot quant veuen ..... 
-Gracies.-Mil gracies. 
-Póden díspóndre ..... 
-Lo matex. saben. 
-QualsevOl cosa .... ; 
-Gracios.-Mil graéies. 
-Bima nit tengan. 
( A l'a se besan) 
-A dios, Leocadia. 
-Moltos mcm<H'ies 
Asa séua ávia. 
-'Dios.-De part séua. 
(Pl'engucnt s' arrambadó) 
-Alerta a caurel 
-Que se retirin. 
- Veuen s' escalaf 
-Si.-Si, señora. 
-Retiret, Cárme. 
-Bima nit tonga. 
-'Nit tengan.-Ala, 




Diuen que tenim una nova sociedat 
comercial en plJlta, que 's dedicará á 
comprá calsat y camics de llista malIor-





·Es lladres y amichs de lo que no es 
séu, d.errera una setmana de repos que 
are han tenguda, ja comensan él torná 
treure su poteta. Ara son es coloms ca~ 
solans es qui pugan la festa. 
iMiran qu' es molt, no volersé aguá 
de cap manera, y no arribarsé él ~nsá. 
muy aquesta gent de dormí en es Ca:.. 
putxins! 
* !I! !I! 
Es . periMichs d' aqucsLs dies, m9-· 
guent cassos qui dormen, tornan re-:-
treUl'e· lo que tan tes vcgades han. dit 
parlant de fires, y de sa gran conve-
niencia que seria que n' hi hagnés. unes. 
quantes, are en s' estin, en temps de 
festes de carré. 
l,Fires~ Basta y prou sien una milIora 
y una cosa hen pensada, l}O tengueu. 
ánsia, no les farán: iY no '1 dich .rés, si 
hem d' esperá que s' Ajuntament sia 
s' Íniciad6 d' aqucsL projecte! 
iBo está eU per fires! Sí: esperan un 
poch; are li fan es mánech; 
* *.!I! 
C6m a n' axo de ses nres, ni 'n pen-
drá també a n' aquell altíe projecte de 
tirá en terra su parelOtu d' es costat de 
sa Llonja. ¿No fa prop d' un aily que 
s' en parla, y no s' ha avansat una passa'? 
Ydo no res: parlemne un altr'añy, y 
ja ' u veurém llav~. Cada cosa el son 




A l' hora d' are diuen qu' es vapor 
Lnlio ja está salvat y navega cap a To-
Ion a adobá ses averies .qu' ha tengudes. 
No rés: més poria essé estat. Enviam 
s' enhorabOna a sa Compañia des L7~lio 
y a n' ets accionisles. 
* 
.* * 
y ja que parlam de vapors: dimars 
passa't hey havia passatgés del Mallorca 
que, al acte d' embarcarsé, se ql1exavan 
6margament de que no los dexássen en 
.trá dins es vapor amb cap bulto en sa 
má, encare que fós una capellera ó un 
parey de sabates usades, sino que los 
obligavan a treurerne un conexement. 
Axi mos ho contáren que succehí. Si 
axo conté veritat, no sabem a n' a que 
'\"éestremá ses coseS fins an' aquest 
punto 
Entrepoch y massa, ... totes ses mas-
ses fan mal. 
* * 
Ja tením música en es Born cada di':' 
jous y diumengc a vespre. Ses palies 'JI 
gallets que comimsan a crestá, están de 
enhorabOna. 
Vat' aquí com .ia está donat es primé 
pas, perque a Ciutat hey haja fires. 
* * 
Ses funcions que dona en es Circo sa 
Compañia catalana "au per ara de lo 
milló. Cada ni! hey ha f'unció nova, y 
es públich no 's cansa d' aplaudí ets ac-
tors y especialment en Fontova, que té 
trassa de presentá uns tipos de jay, que 
no déxan r~s que desitjá. 
i Llástima qu' es poetes mallorquins 
no s' animin, y fassen representá qual-
que comedia de cohita propia! 
Mos n' alegrariam de veureu. 
COVERBO~. 
Unpag~s que trescava per díns Ciu-
tat sense Eebrerhi gayre ses tresques, 
aturá un bergantell ciutadá en mitx 
d' es carré, y li va dí: 
-¿No 'm diría u quin es es ca mí més 
CUTt per aná a n' es Capulxins'? 
-¿A n' es Caputxins'? Entrau dins 
aquella argentería, preniu un bOn parey 
d' alhaques, y fugill correns, que l' amo 
de la casa vos veja. Lo demés, ja vos ho 
dirá un municipal. 
* 
* * 
Passava un enlerro molt Huít p' es 
carré de Sant Miguel. Un curi6s va de-
maná a un des qui anavan a s' acompa-
.ñament: 
-¿Qui es es mort'? 
-¿Es mort'? Aquell que s' en duen 




Un pobre horno tengué sa desgracia 
de perde la vista. Un amich séu hey 
aná, de vetlada, a ferli una. visita; y 
trobantlo ql.l.'.estava a les fosques, li di-
gué .. 
-¿Ahont ,ests, homo, que jo no 't 
vetx? 
, -¡ Coro m' has :de, veure, horno de 
Dé.u, (li respongué,) si fá tres 'dies que 
somquedat cego! . 
"" 
"" "" 
Una vega da se posá molt mal alta sa 
dona d' un gallego, y s' hOmo a visá es 
metge y li digué: . 
-Fassa lo que puga per salvá sa 
méua dona, en ses sóues mans ley pos; 
ó la 'm mata ó la 'rilcura; tant d' una 
manera C0Ill de s' aItre, vint y cinch 
duros tench y los hi daré. 
Sa malaltta mod, y l' endemá. es melge 
s' entrega él ca 's gallego. . 
,-Venia per cobrá .... 
-A poch a poch: vosté ¿que curá sa 
méua. dona'? 
-No, per desgracia. 
-Ydo, que la maLá'? 
-Manco!. Déu m' en guart. .. ella se 
morL. 
-Pues M, tractos son tractos; jo li 
vatx promete es vint y cinchduros si 
Clwava Ó si matava sa méua doria; vosté 
confessa que no ha fet ni una cosa ni 
s' altra; rés li dech. 
Ell el señÓ Docló s' en vá tótná cap 
haix y amb ses mans buydes. 
¡Fiauvos de gallegos! 
* 
"" '" 
-Señó melge, si vostó río'm cura, 
estich perdut. 
-¿Que teniu hOrno de Déu'? ¿De que 
vos quexau'? . 
-¿De que 'm queix'? D' un desmenja-
ment fora mida, que no 'm puch fé pas..;. 
sá rés. No 'n tench ni una mica de' ta-
lento 
-¡Oh! axo está curat en quatre dies .. 
-..-Diga, diga: ¿que tench de fé'? 
-Es ben senzill: jo vos donare un 
remey que si '1· seguiu, no acabaré u may 
sa talento 
-¿Quin remey es aquest'? 
-Feysvos mestre d' escOla. 
"" .* • 
Li diguéren. una vega da , él un señ6 
molt agut, que Doña Fulana y Doña 
Mengana s' havian barayades, tan fort y 
tan fort, y que s' havian dites ses mil 
llástimes.· 
-Ja 's segú, (afegia es qui heu con-
tava,) que pús may se tornaránmirá de 
cara. 
-Escolt, (va di aquell señ6,) ha re-
parat si 's deyan lletges'? 
-No, señó: no'u vatx senti que s'ho 
diguéssen: 
-Ah! ydo no ténga ánsia: ja veurá 
com encara hey tornarán a. fé 'ses pauso 
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L ¿"En ques'assembla un horno ~ nn bergantít 
2. l..Y Iin.bergantí ~ una mosca? 
3. ¿Y un UautJl n' es Colégi de la Puresa? 
4, ¿Y sa murad.a 11 un cafetí? 
.. MACARRONI,. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Olilplí aquests pichs anib lIetres que de través 
y diagonalment digan: sa 1,' retxa lo que timen 
ets industrials; sa 2_', lo qu' hey ha'a moltes pés. 
ses de roba; sa 3_'; un nom d' homo; sa 4-0, lo 
que .trob~u en sortí de Mallorca; sa 5.-, lo que. 
tothoul .w· a pareys; y sa 6_4 , una llctra. . 
UN MÚSICH. 
FUGA DE CONSONANTS. 
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ENDEVINAYA. 
No tench ánima ni cbs, 
Qualcú en scntil'lne s' assusta, 
No som de feno ni fusta 
Y viure un 1ll01l1ent no gbs. 
Dolenta es sa In6u3 sbt't, 
Perque tant prest cbm som nat 
y dich allb qu' he ascoltat, 
Me fonch totuuna y som murt. 
P. 
(SeB Boluci01ts díssapte qui vé si som-"ius,) 
19 JUNY DE 1880. 
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